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LÀMINA 1 
 
 
 
 
 
 
Identificació i localització: Paravent (propietat Enric Cluselles) 
Projecte : Enric Cluselles 
Realització : Taller J. Sagarra C. 1960 
Mides: 0,65 x 0,60 cm. 
Materials: Fusta i metalls 
 
 
 
 
     
 
LÀMINA 2 
 
           
 
Identificació : Plafó decoratiu (propietat Enric Cluselles) 
Projecte: Enric Cluselles 
Realització : Taller J, Sagarra c. 1960 
Mides: 0,70 x 0,44 cm 
Materials: Fusta, metalls diversos i nacre 
LÀMINA 3 
 
      
 
Identificació : Taula de centre (propietat del Sr. Cluselles) 
Projecte: Enric Cluselles 
Realització : Taller J. Sagarra c. 1955 
Mides: 0,68 x 0,68 cm. 
Materials: Caoba, cebra, perera... 
LÀMINA 4 
 
 
 
 
     
 
Identificació : Caixa joier (sobre i frontal) 
Projecte: Enric Cluselles 
Realització : Taller J. Sagarra 
Mides: 0,26 x 0,20 x 0,18 cm. 
Materials: Rel d’amboan i coral 
LÀMINA 5 
 
 
 
 
Identificació : Piano de cua amb marqueteria 
Projecte: Enric Cluselles 
Realització : Taller J. Sagarra (1947Localització: F.I.A.A.H. Arxiu Mas. Fotos 
Santiago Marco (1948) 
Mides: 
Materials: 
LÀMINA 6 
 
 
Identificació : Quadre  (propietat de Jordi Marsiñac)  
Projecte: Ramon Marsiñac 
Realització : Lluís Marsiñac c. 1960 
Mides: 0,30 x 0,22 cm 
Materials:  
LÀMINA 7 
 
 
Identificació : Quadre (propietat de Jordi Marsiñac  
Projecte: Ramon Marsiñac 
Realització : Lluís Marsiñac c. 1960 
Mides: 0,21 x 0,162 cm 
Materials 
LÀMINA 8 
 
 
Identificació : Quadre (propietat de Jordi Marsiñac)  
Projecte: Ramon Marsiñac 
Realització : Lluís Marsiñac c. 1960 
Mides: 0,215 x 0,162 cm. 
Materials: 
LÀMINA 9 
 
    
Identificació : Quadre propietat de Jordi Marsiñac  
Projecte: Ramon Marsiñac 
Realització : Taller J. Sagarra c. 1955 
Mides: 0,20 x 0,14 cm. 
Materials 
LÀMINA 10 
 
 
Identificació : Quadre propietat de Jordi Marsiñac  
Projecte: Ramon Marsiñac 
Realització : Taller J. Sagarra c. 1960 
Mides: 0,28 x 0,22 cm. 
Materials: 
LÀMINA 11 
 
 
Identificació : Quadre (propietat de Jordi Marsiñac) 
Projecte:Ramon Marsiñac 
Realització: Lluís Marsiñac c. 1965 
Mides: 0,26 x 0,18 cm 
Materials . 
LÀMINA 12 
 
 
 
 
 
Identificació : Quadre propietat de Jordi Marsiñac  
Projecte : Ramon Marsiñac 
Realització : Taller J. Sagarra c. 1955 
Mides: 0,28 x 0,22 cm. 
LÀMINA 13 
 
     
 
 
Identificació : Quadriga d’un moble raconer de porta bombada 
Projecte: Ramon Marsiñac 
Realització : Taller Sagarra. c. 1950  
Mides: 0,30 x 0,29 cm. 
Materials: 
LÀMINA 14 
 
 
 
Identificació : Quadre del Bon Pastor (propietat particular) 
Projecte : Ramon Marsiñac 
Realització : Taller J. Sagarra c. (1960) 
Mides: 0,32 x 0,21 cm. 
Materials 
LÀMINA 15 
 
      
 
Identificació : Quadre representant el Bon Pastor 
Projecte: Ramón Marsiñac 
Realització : Taller J. Sagarra c. 1965 
Mides: 0,20 x 0,28 cm. 
Materials 
LÀMINA 16 
 
 
Identificació : Quadre representant el Bon Pastor (propietat particular)  
Projecte: Ramon Marsiñac 
Realització : Taller J. Sagarra (c. 1965) 
Mides: 0,30 x 0,22 cm. 
Materials: 
LÀMINA 17 
 
                   
Identificació : Quadre de la Mare de Déu de la Mercé 
Projecte : Ramon Marsiñac 
Realització : Taller Sagarra c. (1960) 
Mides : 
Materials : 
LÀMINA 18 
 
 
Identificació : Moble de rebedor amb les quatre estacions. Propietat particular 
Projecte: Ramon Marsiñac 
Realització : Taller J. Sagarra (c. 1960) 
Mides : 2,40 x 0.80 cm. 
Materials : 
LÀMINA 19 
 
 
 
Identificació : Paravent amb escena marinera (propietat particular)  
Projecte: Ramon Marsiñac  
Realització : Taller J. Sagarra (c.1965) 
Mides: 1,20 x 1,50 cm. 
Materials: 
LÀMINA 20 
 
       
 
Identificació : Marc de tendència al neoclàssic 
Projecte : Ramon Marsiñac 
Realització : Taller J. Sagarra c, (1955) 
Mides : 0,225 x 19 cm. Sanefa 0,04 cm. 
Materials : Caobilla, faig, coral, perera, majagua, boj,  mareperla  
LÀMINA 21 
 
 
Identificació : Portes d’armari (propietat particular)  
Projecte: Ramon Marsiñac 
Realització : Taller J. Sagarra (c.1965) 
Mides: 0,22 x 0,55 cm. 
Materials: 
LÀMINA 22 
 
     
 
     
Identificació : Mobiliari amb ornamentació neoisabelina (propietat particular) 
Projecte: Ramon Marsiñac 
Realització : Taller J. Sagarra (c. 1960) 
Mides: 
Materials: Caoba cubana i boj 
LÀMINA 23 
 
 
 Identificació : Capçal de llit neoisabelí (propietat particular) 
Projecte : Ramon Marsiñac 
Realització : Taller J. Sagarra (1963) 
Mides : 
Materials : Caoba i boj 
LÀMINA 24 
 
 
Identificació : Quadre (propietat de Jordi Marsiñac)  
Projecte: Ramon Marsiñac 
Realització : Taller J. Sagarra c. 1955 
Mides: 0,24 x 0,17 cm 
Materials: 
LÀMINA 25 
 
        
Identificació : Porta de pujada al cambril de l’església de la Mare de Deu de la Mercè 
de Barcelona 
Projecte: Evarist Mora i Rosselló 
Realització : Taller J. Sagarra (1955) 
Mides: 0,50 x 0,375 cm.  
Materials: Caoba, coral,  
LÀMINA 26 
 
 
 
Identificació : Detall de la porta de pujada al cambril  de l’església de la Mare de Deu 
de la Mercé de Barcelona 
Projecte : Evarist Mora i Rosselló 
Realització : Taller J. Sagarra (1955) 
Mides: 0,28 x 0,32 cm. 
Materials: Caoba 
LÀMINA 27 
 
                   
Identificació : Portes cambril de l’església de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona  
Projecte : Evarist Mora i Rosselló 
Realització : Taller J. Sagarra (1955) 
Mides: 0,445 x 0,16 cm. 
Materials: 
LÀMINA 28 
 
                   
Identificació : Portes del  cambril de l’església de la Mare de Déu de la Mercè de 
Barcelona 
Projecte: Evarist Mora i Rosselló 
Realització : Taller J. Sagarra (1955) 
Mides: 0,43 x 0,16 cm. 
Materials: 
LÀMINA 29 
 
              
Identificació : Portes cambril de l’església de la Mare de Déu de la Mercé de Barcelona 
Projecte : Evarist Mora i Rosselló 
Realització : Taller J. Sagarra 
Mides : 0,43 x 0,155 cm. 
Materials : 
LÀMINA 30 
 
                       
Identificació : Portes cambril de l’església de la Mare de Déu de la Mercé de Barcelona  
Projecte: Evarist Mora 
Realització : Taller J. Sagarra (1955) 
Mides: 0,425 x 0,15 cm. 
Materials: 
LÀMINA 31 
 
      
Identificació : Portes cambril de l’església Mare de Déu de  Mercé  de Barcelona 
Projecte: Evarist Mora i Rosselló 
Realització : Taller J. Sagarra (1955) 
Mides: 0,44 x 0,16 cm. 
Materials: 
LÀMINA 32 
 
                                     
Identificació : Portes cambril de l’església de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona 
Projecte: Evarist Mora i Rosselló 
Realització : Taller J. Sagarra (1955) 
Mides: 0,44 x 0,155 cm. 
Materials: 
LÀMINA 33 
 
            
  
 
Identificació : Portes cambril de l’església de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona 
Projecte : Evarist Mora i Rosselló 
Realització : Taller J. Sagarra (1955) 
Mides: 0,44 x 0,15 cm. 
Materials: 
LÀMINA 34 
 
       
Identificació : Portes cambril de l’església de la Mare de Déu de la Mercé de Barcelona 
Projecte: Evarist Mora i Rosselló 
Realització : Taller J. Sagarra (1955) 
Mides: 0,44 x 0,16 cm. 
Materials: 
LÀMINA 35 
 
 
Identificació : Portes obertes del cambril de l’església de la Mercè de Barcelona  
Projecte : Evarist Mora i Rosselló 
Realització : Taller J. Sagarra (1955) 
Mides: 
Materials: 
LÀMINA 36 
 
 
      
 
Identificació : Portes tancades del cambril de l’església de la Mercé de Barcelona 
Projecte : Evarist Mora i Rosselló 
Realització : Taller J. Sagarra (1955 
Mides: 0,43 x 0,15 cm. c/u. 
Materials: 
LÀMINA 37 
 
                  
Identificació : Portes obertes del tríptic de Sant Gabriel Arcàngel 
Projecte: Evarist Mora i Rosselló 
Realització : Taller J. Sagarra (1951) 
Mides: 
Materials: 
LÀMINA 38 
 
 
 
 
Identificació :  Tríptic de Sant Gabriel presentat a l’exposició d’art sacre del FAD  
Projecte: Evarist Mora i Rosselló 
Realització : Taller J. Sagarra (1951) 
Mides: 45,3 x 46,86 cm. 
Materials: 
LÀMINA 39 
 
                
Identificació : Portes d’un tríptic dedicat a Sant Gabriel Arcàngel (Propietat particular) 
Projecte: Evarist Mora i Rosselló 
Realització : Taller J. Sagarra (1951) 
Mides: 24,45 x 41,7 cm 
Materials : 
LÀMINA 40 
 
 
 
Identificació :  Presbiteri de l’Església de Sant Antoni Abad de Vilanova i la Geltrú 
Projecte: Llucià Navarro Rodón (pintures murals i marqueteries) 
Realització : Llucià Navarro Rodón (pintures murals) Taller J. Sagarra (marqueteries) 
Mides: 
LÀMINA 41 
 
      
Identificació : Imatge del presbiteri de l’Església de Sant Antoni de Vilanova i la Geltrú 
Projecte: Llucià Navarro Rodón 
Realització : Taller J. Sagarra (1959-60) 
Mides: 0,876 x 0,21 (lletres incloses) 
Materials: caoba, sicòmor, plàtan, freixe fosca, careto, cirerer... 
LÀMINA 42 
 
    
 
Identificació :Imatge del presbiteri de l’Església de Sant Antoni de Vilanova i la Geltrú 
Projecte: Llucià Navarro Rodón 
Realització : Taller J. Sagarra (1959-60) 
Mides: 0,87 x 0,22 cm. (lletres incloses) 
Materials: sicòmor crespat, caoba fosca, plàtan, perera, cirerer, coral... 
LÀMINA 43 
 
      
Identificació : Imatge del presbiteri de l’Església de Sant Antoni de Vilanova i la Geltrú 
Projecte: Llucià Navarro Rodón  
Realització : Taller J. Sagarra (1959-60) 
Mides: 0,87 x 0,21 c. (lletres incloses) 
Materials: sicòmor blanc, sicòmor crespat, freixe d’Hongria, cirerer, perera...  
LÀMINA 44 
 
    
Identificació : Imatge del presbiteri de l’Església de Sant Antoni de Vilanova i la Geltrú 
Projecte: Llucià Navarro Rodón 
Realització : Taller J. Sagarra (1959-60) 
Mides: 0,87 x 0,21 cm. (lletres incloses) 
Materials: freixe, arable, sicòmor, cirerer, plàtan...  
LÀMINA 45 
 
      
Identificació : Imatge del presbiteri de l’Església de Sant Antoni de Vilanova i la Geltrú 
Projecte: Llucià Navarro Rodón 
Realització : Taller J. Sagarra (1959-60) 
Mides: 0,87 x 0,21 cm. (lletres incloses) 
Materials: sicòmor, majagua, caoba, perera, plàtan, coral, arable, noguera, cirerer...  
LÀMINA 46 
 
     
Identificació : Imatge del presbiteri de l’Església de  San Antoni de Vilanova i la Geltrú  
Projecte: Llucià Navarro Rodón 
Realització : Taller J. Sagarra (1959-60) 
Mides: 0,87 x 0,21 cm. (lletres incloses) 
Materials: sicòmor crespat, freixe fosca, plàtan, careto, cirerer... 
LÀMINA 47 
 
       
Identificació : Imatge del presbiteri de l’Església de Sant Antoni de Vilanova i la Geltrú 
Projecte: Llucià Navarro Rodón 
Realització : Taller J. Sagarra (1959-60) 
Mides: 0,87 x 0,215 cm. (lletres incloses) 
Materials: sicòmor, freixe blava, rel de plàtan, cirerer, careto... 
LÀMINA 48 
 
     
Identificació : Imatge del presbiteri de l’Església de Sant Antoni de Vilanova i la Geltrú 
Projecte: Llucià Navarro Rodón 
Realització : Taller J. Sagarra (1959-60) 
Mides: 0,87 x 0,24 cm (lletres incloses) 
Materials: sicòmor, careto, careto, coral, cirerer...  
LÀMINA 49 
 
     
Identificació : Imatge del presbiteri de l’Església de Sant Antoni de Vilanova i la Geltrú 
Projecte: Llucià Navarro Rodón 
Realització : Taller J. Sagarra (1959-60) 
Mides: 0,87 x 0,21 cm. (lletres incloses) 
Materials: sicòmor crespat, majagua, careto, cirerer...  
LÀMINA 50 
 
     
Identificació : Imatge del presbiteri de l’Església de Sant Antoni de Vilanova i la Geltrú  
Projecte: Llucià Navarro Rodón 
Realització : Taller J. Sagarra (1959-60) 
Mides: 0,87 x 0,22 cm. (lletres incloses) 
Materials: sicòmor, plàtan, xicranda, majagua, cirerer, vori...  
LÀMINA 51 
 
     
Identificació : Sagrari de l’Església de Sant Antoni de Vilanova i la Geltrú 
Projecte: Llucià Navarro Rodón 
Realització : Taller J. Sagarra (1959-60) 
Mides: o,60 x 0,40 cm. 
Materials: noguera,sicòmor, perera, careto, caoba, alumini i plata daurada  
LÀMINA 52 
 
     
Identificació : Emblema de l’Església de Sant Antoni de Vilanova i la Geltrú 
Projecte: Llucià Navarro Rodón 
Realització : Taller J. Sagarra (1959-60) 
Mides: 
Materials: 
LÀMINA 53 
 
     
Identificació : Imatge del presbiteri de l’Església de Sant Antoni de Vilanova i la Geltrú 
Projecte: Llucià Navarro Rodón 
Realització : Taller J. Sagarra (1959-60) 
Mides: 0,27 x 0,12 cm. 
Materials: 
LÀMINA 54 
 
     
Identificació : Imatge de la trona de l’Església de Sant Antoni de Vilanova i la Geltrú 
Projecte: Llucià Navarro Rodón 
Realització : Taller J. Sagarra (1959-60) 
Mides: 0,85 x 0,24 cm. 
Materials: 
LÀMINA 55 
 
     
Identificació : Imatge de la trona  de l’Església de Sant Antoni de Vilanova i la Geltrú 
Projecte: Llucià Navarro Rodón 
Realització : Taller Sagarra (1959-60) 
Mides: 0,85 x 0,225 cm. 
Materials: caoba, perera, sicòmor, freixe d’Hongria, rel d’amboan, plàtan, taronger...  
LÀMINA 56 
 
 
     
Identificació : Caixa d’altar de l’Església de Sant Antoni de Vilanova i la Geltrú  
Projecte: Llucià Navarro Rodón 
Realització : Taller J. Sagarra (1959-60) 
Mides: 0,62 x 0,40 cm. (cada grup de Verges). Lateral: 0,36 x 0,40 cm. 
Materials:   
LÀMINA 57 
 
 
 
 
   
     
 
 
Identificació :Símbols dels confessionaris de Sant Antoni de Vilanova i la Geltrú 
Projecte: Llucià Navarro Rodón  
Realització : Taller J. Sagarra (1959-60) 
Mides: 
Materials: 
LÀMINA 58 
 
     
 
Identificació : Imatge d’un altar de l’església de Sant Antoni de Vilanova i la Geltrú 
Projecte: Llucià Navarro Rodón   
Realització : Taller J. Sagarra (1959-60) 
Mides: 0,38 x 0,26 cm. – 0,78 x 0,26 cm. – 0,37 x 0,26 cm. 
Materials: 
LÀMINA 59 
 
 
      
         
 
Identificació : Frontal bústies de l’Església de Sant Antoni de Vilanova i la Geltrú 
Projecte: Llucià Navarro Rodón  
Realització : Taller J. Sagarra (1959-60) 
Mides: 0,50 x 0,18 cm. 
Materials: 
LÀMINA 60 
 
      
Identificació : Escut de Vilanova i la Geltrú 
Projecte: Llucià Navarro Rodón 
Realització : Taller J. Sagarra (1959-60) 
Mides: 
Materials: 
LÀMINA 61 
 
     
 
     
Identificació : Sagrari de l’Església de Santa Maria de Sants de Barcelona  
Projecte: Llucià Navarro Rodón  
Realització : Taller J. Sagarra (1964-65) 
Mides: 0,202 x 0,10 cm. i 0,16 x 0,105 cm. 
Materials: 
LÀMINA 62 
 
 
           
           
Identificació : Sagrari de la Capella de Sant Sebastià de Santa Coloma de Farners  
Projecte: Llucià Navarro Rodón 
Realització : Taller J. Sagarra c. 1965  
Mides: 0,34 x 0,34 cm. 
Materials: freixe d’Hongria, arable gris, rel d’amboan, banús, careto, sicòmor,vori…  
LÀMINA 63 
 
       
              
                          
Identificació : Sagrari del col·legi dels Sagrats Cors de Barcelona : frontal i lateral 
Projecte: Llucià Navarro Rodón 
Realització : Taller J. Sagarra c. 1960. Materials: nacre i caoba 
Mides:  
Materials: 
LÀMINA 64 
 
 
Identificació : Imatge de Crist de la Capella del col·legi de l’Adoració de Barcelona 
Projecte : Llucià Navarro Rodón 
Realització : Taller J. Sagarra c. (1960) 
Mides 1,70 x 1,55 cm  
Materials: caoba, freixe d’Hongria, sicòmor clar, sicòmor encrespat, argent i nacre 
LÀMINA 65 
 
 
Identificació : Epifania del  mostrari d’obres realitzades de l’empresa Raventós  
Projecte: Llucià Navarro Rodón 
Realització : Taller J. Sagarra (c. 1965) 
Mides: 
Materials: 
LÀMINA 66 
 
 
Identificació : Tríptic del mostrari de l’empresa Raventós representant el Naixement 
Projecte : Llucià Navarro Rodón 
Realització : Taller J. Sagarra c. (1960) 
Mides: 
Materials: 
LÀMINA 67 
 
 
Identificació : Triptic de la Sagrada Família 
Projecte : Llucià Navarro Rodón 
Realització : Taller J. Sagarra c. (1960) 
Mides:  
Materials: 
LÀMINA 68 
 
 
 
Identificació : Quadrets felicitació de Nadal 
Projecte : Llucià Navarro Rodón 
Realització : Taller Sagarra c. 1960 
Mides: 
Materials: 
LÀMINA 69 
 
 
Identificació : Quadret felicitació de Nadal  
Projecte : Llucià Navarro Rodón 
Realització : Taller Sagarra c. (1960) 
Mides: 
Materials: 
LÀMINA 70 
 
 
 
Identificació : Quadrets amb nadales  
Projecte : Llucià Navarro Rodón 
Realització : Taler J. Sagarra c. (1960) 
Mides: 
Materials: 
LÀMINA 71 
 
 
Identificació : Quadret amb nadala  
Projecte : Llucià Navarro Rodón 
Realització : Taller J. Sagarra c. (1960) 
Mides: 
Materials: 
LÀMINA 72 
 
                        
Identificació : La Verge i el Nen Jésus  
Projecte: Llucià Navarro Rodón 
Realització : Taller Sagarra c. 1965  
Mides: 015 x 0,32 cm  
Materials: 
LÀMINA 73 
 
         
Identificació : Quadre de Sant Francesc de propietat particular  
Projecte: Llucià Navarro Rodón 
Realització : Taller J. Sagarra (c. 1960) 
Mides: 0,43 x 0,32 cm. 
Materials: 
LÀMINA 74 
 
 
 
Identificació : Crucifix. Colecció particular  
Projecte: Llucià Navarro Rodón 
Realització : Taller J. Sagarra (c. 1965) 
Mides: 0,45 x 0,36 cm. 
Materials: 
LÀMINA 75 
 
                  
Identificació : Imatge de l’església dels « Josepets » de Gràcia. 
Projecte: Llucià Navarro Rodón 
Realització : Taller J. Sagarra (1962) 
Mides: 
Materials: 
LÀMINA 76 
 
                   
 Identificació : Imatge de l’església dels « Josepets » de Gràcia de Barcelona    
Projecte: Llucià Navarro Rodón 
Realització : Taller de J. Sagarra (1962) 
Mides: 
Materials: 
LÀMINA 77 
 
 
 
 
 
Identificació : Imatges del baldaquí de l’església dels “Josepets” de Gràcia  
Projecte: Llucià Navarro Rodón 
Realització : Taller de J. Sagarra (1962) 
Mides: 
LÀMINA 78 
 
 
 
Identificació : Imatges del baldaquí de l’esglesia dels « Josepets » de Gràcia 
Projecte: Llucià Navarro Rodón 
Realització : Taller de J. Sagarra (1962) 
Mides:  
LÀMINA 79 
 
 
 
 
 
Identificació : Imatges del baldaquí de l’església dels “Josepets” de Gràcia.  
Projecte: Llucià Navarro Rodón 
Realització : Taller de J. Sagarra (1962) 
Mides: 
LÀMINA 80 
 
 
 
 
 
Identificació : Imatges del baldaquí de l’església dels “Josepets” de Gràcia  
Projecte: Llucià Navarro Rodón 
Realització : Taller de J. Sagarra (1962) 
Mides: 
LÀMINA 81 
 
 
 
 
 
Identificació : Imatges del baldaquí de l’església dels “Josepets” de Gràcia  
Projecte: Llucià Navarro Rodón 
Realització : Taller de J. Sagarra (1962 
Mides: 
LÀMINA 82 
 
    
 
Identificació : Imatges del baldaquí de l’església dels “Josepets” de Gràcia  
Projecte: Llucià Navarro Rodón 
Realització : Taller de J. Sagarra (1962) 
Mides: 
LÀMINA 83 
 
 
 
 
 
Identificació :  
Projecte:  
Realització :  
LÀMINA 84 
 
 
 
Identificació : Imatges del baldaquí de l’església dels “Josepets” de Gràcia  
Projecte: Llucià Navarro Rodón 
Realització: Taller de J. Sagarra (1962) 
Mides: 
LÀMINA 85 
 
     
   
 
Identificació : Imatges del baldaquí de l’església dels “Josepets” de Gràcia  
Projecte: Llucià Navarro Rodón 
Realització: Taller de J. Sagarra (1962) 
Mides: 
LÀMINA 86 
 
 
 
Identificació: Imatges del baldaquí de l’església dels “Josepets” de Gràcia  
Projecte: Llucià Navarro Rodón 
Realització: Taller de J. Sagarra (1962) 
Mides: 
LÀMINA 87 
 
 
 
Identificació : Imatges del baldaquí de l’església dels « Josepets » de Gràcia  
Projecte: Llucià Navarro Rodón 
Realització: Taller de J. Sagarra (1962) 
Mides:  
LÀMINA 88 
 
 
 
 
 
Identificació : Imatges del baldaquí de l’església dels “Josepets” de Gràcia  
Projecte: Llucià Navarro Rodón 
Realització : Taller de J. Saharra (1962) 
Mides:  
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Identificació : Bufet Casa Fontbona de Barcelona 
Projecte: Eduard Blanxart 
Realització : Taller J. Sagarra (1942) 
Mides: 
Materials: Caoba, boj….  
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Identificació : Moble per a una col·lecció d’encenadors. Barcelona 
Projecte: Eduard Blanxart 
Realització : Taller J. Sagarra (1952) 
Mides; Plafó superior 33,4 x 29 cm. i plafons inferiors 11 x 29 cm.  
Materials: 
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Identificació : Capçal i peu de llit amb marqueteria 
Projecte: Santiago Marco 
Realització : Taller J. Sagarra 
Localització: F.I.A.A.H. Arxiu Mas. Foto Santiago Marco 1946  
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